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Kajian literatur yang lepas kurang membincangkan mengenai inisiatif 
keselamatan secara spesifik terhadap pesawah padi dalam sektor pertanian. Di 
samping itu, dimensi yang menerangkan mengenai inisiatif keselamatan juga 
belum dikupas secara terperinci. Inisiatif keselamatan merupakan tingkah laku 
proaktif untuk meningkatkan keselamatan di tempat kerja. Namun, pesawah 
padi tidak dilindungi oleh Akta Keselamatan Sosial 1969 sekiranya terlibat 
dalam kemalangan. Sehubungan dengan itu, objektif kajian ini adalah untuk 
membangunkan dimensi inisiatif keselamatan dan menentukan peranan 
komitmen keselamatan pesawah sebagai pengantara hubungan antara amalan 
pengurusan keselamatan dan pengetahuan keselamatan dengan inisiatif 
keselamatan. Kajian tinjauan secara keretan rentas dengan mengguna pakai 
teori tingkah laku terancang (TPB) telah dijalankan terhadap pesawah-pesawah 
padi di Semenanjung Malaysia dengan menggunakan persampelan rawak 
berstrata tidak berkadaran. Sejumlah 745 borang soal selidik telah diterima dan 
dianalisis daripada pesawah-pesawah di bawah selian Jabatan Pertanian, 
KADA, MADA, KETARA, IADA dan FELCRA. Data kuantitatif telah 
dianalisis secara deskriptif dan inferensi menggunakan perisian Satistical 
Package for Social Science (SPSS) versi 20.0. Hasil analisis menunjukkan 
bahawa tujuh hipotesis mempunyai pengaruh yang siginifikan terhadap 
komitmen dan inisiatif keselamatan. Dapatan kajian juga memperlihatkan 
bahawa komitmen keselamatan dapat bertindak sebagai pengantara hubungan 
antara amalan pengurusan keselamatan dan pengetahuan keselamatan dengan 
inisiatif keselamatan. Selain itu, analisis faktor mendapati bahawa terdapat dua 
faktor yang menerangkan dimensi inisiatif keselamatan. Kedua-dua dimensi ini 
dikenali sebagai tanggungjawab keselamatan dan kepekaan terhadap 
keselamatan. Akhir sekali, kajian ini membincangkan implikasi secara 
teoretikal dan praktikal serta cadangan kajian yang dapat dikembangkan pada 
masa akan datang. 
 
 
Kata Kunci : Komitmen keselamatan, amalan pengurusan  keselamatan,  
pengetahuan keselamatan, inisiatif keselamatan, tanggungjawab keselamatan, 




The previous literature review rarely discusses specific safety initiatives 
towards paddy farmers in the agricultural sector. Furthermore, the dimensions 
describing safety initiatives were not detailed. Safety initiatives are proactive 
behaviors to enhance safety in the workplace. However, in the case of an 
incident, paddy farmers are not protected by the Social Security Act 1969. In 
this regard, the objectives of this study are to develop the dimensions of safety 
initiatives and to determine the role of safety commitment among paddy 
farmers as mediating the relationship between safety management practices and 
safety knowledge with safety initiatives. Cross- sectional studies using the 
theory of planned behavior (TPB) have been conducted on paddy farmers in 
Peninsular Malaysia by using disproportionate stratified random sampling. A 
total of 745 questionnaires were received and analyzed from farmers under the 
supervision of the Department of Agriculture, KADA, MADA, KETARA, 
IADA, and FELCRA. Quantitatif data were analyzed descriptively and 
interentially by Statistical Package for Social Science (SPSS) version 20.0. The 
results show that the seven hypotheses have a significant impact on safety 
commitment and safety initiatives. The finding also indicates that safety 
commitment can act as a mediator in the relationships between safety 
management practices and safety knowledge with safety initiatives. In addition, 
factor analysis found that two factors that explain the dimensions of safety 
initiatives. These two dimensions are known as safety responsibility and safety 
alert. Finally, this study discusses the theoretical and practical implications as 
well as suggestions for future research. 
 
Key word : Safety commitment, safety management practices, safety 
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1  
                                             BAB 1                                                                  
                                                 PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
 
Bab pertama dalam kajian ini membincangkan trend keselamatan pekerjaan 
dan isu-isu keselamatan yang menjadi amalan pengurusan keselamatan 
sekarang. Lanjutan daripada perkara tersebut, penyelidik memperincikan 
perbincangan membabitkan aspek-aspek seperti latar belakang kajian, 
persoalan kajian, objektif kajian, kepentingan kajian, skop dan definisi terma. 
 
 
1.1.1 Trend Keselamatan Pekerjaan 
 
Keselamatan pekerjaan telah menjadi isu yang penting dalam pelbagai bidang 
pekerjaan, terutama dalam industri berteknologi tinggi. Kebanyakan organisasi 
dan agensi-agensi kerajaan mahupun swasta telah mula menyedari kepentingan 
keselamatan bagi tujuan mengurangkan kos operasi, mengekalkan imej 
syarikat serta seterusnya dapat mengurangkan kemalangan di tempat kerja 
(Cooper, 1998; Mansdorf, 1999; Cooper, 2000; Cascio dan Baughn, 2000). 
Pertumbuhan pesat teknologi seperti penggunaan mesin automatik dan sistem 
operasi yang kompleks telah meningkatkan potensi kemalangan akibat 
kesilapan manusia dan kesilapan teknikal (Reason, 1990; 1997). Menurut 
Gyekye (2010), tindakan tidak selamat pekerja menjadi asas utama yang 
menyebabkan kemalangan di tempat kerja selain daripada persekitaran kerja. 
Keadaan ini memberi kesan terhadap komitmen dan sikap pekerja serta 
produktiviti (Probst, 2004). Ini kerana, komitmen dan personaliti pekerja amat 
mempengaruhi tata amalan keselamatan dan aktiviti keselamatan di tempat 
The contents of 
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46 Item Instrumen Asal Inisiatif Keselamatan 
 
Bil                                     Item inisiatif keselamatan 
1 1 would not be worried about the hazard and risk at my workplace. 
2 I realy care about the safety procedures and regulations at my workplace. 
3 Near-miss accidents are not important in safety records. 
4 I am willing to put great effort beyond that normally expected in order to be a 
competent worker. 
5 I would ensure the risks are assessed before starting my work. 
6 It is very important to work in a safe environment. 
7 I never give co-operation to my supervisor/manager about safety issues. 
8 I am willing to put in great effort to achievesafety goals. 
     9      I would like to obey the safety regulations in order to keep workplace safe. 
10 All employee’s should be actively involved in safety promotion activities. 
11 I think putting more effort into understanding all safety rules is a waste of 
time. 
12 I am extremely glad if i am selected to be a member of a safety committee at 
my workplace. 
13 Safety procedures and regulations reflect the safest techniques of doing a job. 
14 It is an employee’s duty and responsibility to support and encourage their 
colleagues to obey the safety rules/procedures/regulations. 
15 Taking action to stop safety violations in other to protect the well-being of 
other crew members. 
16 Explaining to other crew members that I will report safety violations. 
17 Telling other crew members to follow safe working procedures. 
18 Monitoring new crew members to ensure they ar performing safely. 
19 Reporting crew members who violate safety procedures. 
20 Telling new crew members that violations of safety prosedures will not be 
tolerated. 
21 Attending safety meeting. 
22 Attending nonmandatory safety oriented meetings. 
23 Keeping informed of changes in safety policies and procedures. 
24 Trying to improve safety procedures. 
25 Trying to change the way the job is done to make it safer. 
26 Trying to change policies and procedures to make them safer. 
27 Making suggestions to improve the safety of a mission. 
28 I am involved in improving safety policy and practices. 
29 If I think it will make work safer, I initiate steps to improve work procedures. 
30 If I see something unsafe, I go out of my way to address it. 
31 I voluntarily carry our tasks or activities that help to improve workplace 
safety. 
32 I often make suggestions to improve how safety is handled around here. 
33 I often try new approaches to improving workplace safety. 
34 I often try to solve problems in ways that reduce safety risks. 
35 I keep abreast of changes to do with safety. 
36
  
Reporting a hazardous situation to supervisor.  
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  46 Item Instrumen Asal Inisiatif Keselamatan (sambungan) 
 
 
Bil                            Item inisiatif keselamatan 
37 Making a point or a presentation at the safety meeting of the work group. 
38 Refusing to do a dangerous job 
39 Reporting a hazardous situation to the safety representative. 
40 Requesting information about the risk of a particular task from the 
supervisor, the safety representative or a co-worker. 
41 Suggesting a safety improvement or a corrective action to the supervisor. 
42 Exerting pressure on the supervisor to follow-up a corrective action. 
43 I try to keep abreast of changes within the workplace. 
44 I attend and participate actively in meetings regarding the workplace. 
45 
46 
I keep up with developments in the workplace. 
I volunteer to take over additional responsibilities. 
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Bahagian A: Maklumat Peribadi 
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Bahagian B: Inisiatif Keselamatan 
 
Berdasarkan skala yang 
dinyatakan, sila tanda petak 
pilihan terbaik yang 












1.  Membantu mengajar 







     
2. Melibatkan diri secara 
sukarela bersama pesawah 
lain dalam aktiviti 
keselamatan. 
     
3. Memberi cadangan dalam 
mesyuarat kepada pesawah- 
pesawah lain dan juga 
kepada pihak yang 
bertanggungjawab untuk 
memperbaiki keselamatan di 
sawah. 
     
4. Sentiasa menasihati dan 
menggalakkan pesawah lain 
supaya peka tentang isu-isu 
keselamatan. 
     
5. Sentiasa menyokong dengan 
memberi pendapat 
berkenaan kepentingan 
keselamatan di sawah. 
     
6. Menyuarakan kepada pihak 
yang berkenaan supaya 
mengambil berat tentang 
risiko keselamatan pekerjaan 
di sawah. 
     
7. Bertanggungjawab 
melindungi pesawah lain 
dari risiko pekerjaan yang 
menyumbang kepada 
bahaya. 
     
8. Mengambil inisiatif untuk 
melihat keselamatan 
pesawah lain. 
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Berdasarkan skala yang 
dinyatakan, sila tanda petak 
pilihan terbaik yang 












9. Mengambil tindakan untuk 
menghentikan keadaan yang 
tidak selamat untuk 
melindungi kesejahteraan 
pesawah lain. 
     
10. Bertindak untuk melaporkan 
kepada pihak yang 
bertanggungjawab jika 
terdapat keadaan yang tidak 
selamat di sawah. 
     
11. Memberitahu pesawah lain 
agar mengikut prosedur kerja 
yang selamat. 
     
12. Pihak yang 
bertanggungjawab akan 
sentiasa memaklumkan 
kepada pesawah jika terdapat 
perubahan dalam 
mengendalikan jentera dan 
peralatan di sawah. 
     
13. Mengambil bahagian dalam 
mesyuarat Jawatankuasa 
Keselamatan secara sukarela. 
     
14. Meminta maklumat mengenai 
risiko tugas tertentu dari 
pihak-pihak berkenaan atau 
wakil-wakil keselamatan 
sebagai panduan. 
     
15. Enggan melakukan kerja-kerja 
yang berbahaya. 
     
16. Saya sentiasa berfikir dan 
mencari alternatif untuk 
membuat kerja-kerja di sawah 
dengan cara yang lebih 
selamat. 
     
17. Saya selalu berinisiatif untuk 
menyelesaikan masalah 
dengan cara yang 
mengurangkan risiko 
keselamatan di sawah. 
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Bahagian C: Komitmen Keselamatan 
 
 
Berdasarkan skala yang 
dinyatakan, sila tanda petak pilihan 
terbaik yang menggambarkan 











1. Saya sentiasa bimbang 
tentang risiko dan bahaya 
semasa bekerja di sawah. 
     
2. Saya sentiasa mengikut 
peraturan keselamatan 
semasa bekerja di sawah. 
     
3. Kemalangan yang berlaku di 
sawah direkodkan dan 
dilaporkan kepada pihak 
yang bertanggungjawab. 
     
4. Saya sentiasa berusaha 
menjadi pesawah yang 
cekap. 
     
5. Saya akan pastikan segala 
risiko dipertimbangkan 
sebelum saya memulakan 
kerja di sawah. 
     
6. Adalah penting untuk 
bekerja dalam suasana yang 
selamat. 
     
7. Saya akan memberikan 
kerjasama kepada Pegawai 
Pertanian berkenaan isu-isu 
berkaitan keselamatan di 
sawah. 
     
8. Saya akan berusaha 
bersungguh-sungguh 
memastikan tahap 
keselamatan terjamin semasa 
bekerja di sawah. 
     
9. Saya akan memastikan 
sawah saya bebas daripada 
keadaan yang tidak selamat 
yang boleh memberi 
kecederaan dan kemalangan. 
     
10. Semua pesawah sepatutnya 
melibatkan diri secara aktif 
dalam aktiviti-aktiviti 
keselamatan. 
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Berdasarkan skala yang 
dinyatakan, sila tanda petak pilihan 
terbaik yang menggambarkan 











11. Saya berusaha untuk 
memahami peraturan 
keselamatan dan 
menganggap ianya penting 
bagi memastikan 
keselamatan semasa bekerja 
di sawah. 
     
12. Saya telah menjadi ahli 
Jawatankuasa Keselamatan 
di Kelompok sawah saya. 
     
13. Saya percaya prosedur dan 
peraturan keselamatan 
melambangkan teknik 
bekerja yang paling selamat. 
     
14.  Adalah menjadi tugas dan 
tanggungjawab saya untuk 
membantu dan 
menggalakkan pesawah lain 
mematuhi segala peraturan 
keselamatan semasa bekerja 
di sawah. 
     
15. Saya sentiasa pastikan 
bahawa semua peralatan 
kerja yang digunakan di 
sawah berfungsi dengan baik 
sebelum saya memulakan 
kerja di sawah. 
     
16. Saya bersedia untuk bekerja 
lebih bagi meningkatkan 
tahap pencapaian 
keselamatan di sawah. 
     
17. Saya berasa bersalah apabila 
saya mengambil jalan pintas 
semasa menyiapkan kerja 
saya di sawah. 
     
18. Saya berminat untuk terlibat 
dalam perbincangan 
mengenai keselamatan di 
sawah. 
     
19. Saya bersedia untuk 
melibatkan diri dalam aktiviti 
keselamatan yang dianjurkan 
oleh Jabatan Pertanian. 
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Berdasarkan skala yang 
dinyatakan, sila tanda petak 
pilihan terbaik yang menggambar- 











20. Saya sangat berminat untuk 
terlibat sama dalam 
mengkaji semula peraturan 
dan prosedur keselamatan di 
sawah. 
     
21. Saya berminat untuk 




     
 
 
Bahagian D : Amalan Pengurusan Keselamatan 
 
 
Berdasarkan skala yang 
dinyatakan, sila tanda petak 
pilihan terbaik yang menggambar- 











1. Pegawai Pertanian sentiasa 
mengalu-alukan pendapat 
daripada pesawah untuk 
perkara yang berkaitan 
dengan keselamatan. 
     
2. Kelompok sawah di bawah 
bimbangan Jabatan Pertanian 
mempunyai Jawatankuasa 
Keselamatan yang terdiri 
daripada wakil agensi 
kerajaan dan pesawah. 
     
3. Pegawai Pertanian 
menggalakkan penglibatan 
pesawah dalam hal-hal yang 
berkaitan keselamatan. 
     
4. Pegawai Pertanian berunding 
dengan pesawah secara 
kerap tentang isu-isu 
keselamatan  dan kesihatan 
di sawah. 
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Berdasarkan skala yang 
dinyatakan, sila tanda petak pilihan 
terbaik yang menggambarkan 











6. Jabatan pertanian tidak 
mempunyai sistem pelaporan 
bahaya di mana pesawah 
boleh menyampaikan 
maklumat bahaya sebelum 
kejadian teruk berlaku. 
     
7. Terdapat perbincangan dua 
hala antara agensi-agensi 
yang terlibat dengan 
pesawah mengenai isu-isu 
keselamatan. 
     
8. Terdapat peluang yang 
mencukupi untuk berbincang 
dan menangani isu-isu 
keselamatan dalam 
mesyuarat. 
     
9. Sasaran dan maklumat 
prestasi keselamatan 
pesawah tidak jelas. 
     
10. Terdapat komunikasi terbuka 
mengenai isu-isu 
keselamatan di sawah. 
     
11. Peraturan dan prosedur 
keselamatan untuk pesawah 
adalah mencukupi untuk 
mengelakkan kejadian yang 
tidak diingini berlaku. 
     
12. Kemudahan peralatan 
keselamatan disediakan 
secukupnya untuk memenuhi 
keperluan pesawah. 
     
13. Pegawai Pertanian sentiasa 
cuba menguatkuasakan 
prosedur kerja yang selamat. 
     
14. Pemeriksaan keselamatan 
dijalankan secara berkala 
sebelum melakukan kerja- 
kerja di sawah. 
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Berdasarkan skala yang 
dinyatakan, sila tanda petak pilihan 
terbaik yang menggambarkan 











15. Pada pendapat saya, prosedur 
dan amalan keselamatan 
adalah berguna dan berkesan. 
     
16. Saya berpuas hati dengan 
kesihatan fizikal penduduk 
setempat. 
     
17. Saya berpuas hati dengan 
kualiti alam persekitaran. 
     
18. Saya berpuas hati dengan 
sumber semulajadi (saliran, 
air, tanah dan udara) di 
sawah. 
     
19. Saya berpuas hati dengan 
perkhidmatan/kerjasama 
yang diberikan oleh 
penduduk setempat. 
     
20. Saya berpuas hati dengan 
perkhidmatan yang diberikan 
oleh pihak-pihak yang 
terlibat (Jabatan Pertanian/ 
MADA/ LPP/ IADP/ KADA 
dan lain-lain. 
     
21. Saya berpuas hati dengan 
keberkesanan penggunaan 
racun. 
     
22. Saya berpuas hati dengan 
kegiatan penggunaan racun 
perosak di kawasan tanaman 
padi. 
     
23. Saya berpuas hati dengan 
penggunaan racun perosak 
oleh pesawah lain di sawah- 
sawah padi mereka. 
     
24. Saya berpuas hati dengan 
keseluruhan penggunaan 
racun perosak di kawasan 
tanaman padi. 
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Berdasarkan skala yang 
dinyatakan, sila tanda petak pilihan 
terbaik yang menggambarkan 











25. Saya amat mementingkan 
keselamatan diri sendiri. 
     
26. Saya amat mementingkan 
keselamatan haiwan 
peliharaan. 
     
27. Saya amat mementingkan 
keselamatan alam sekitar. 
     
28. Saya amat mementingkan 
keselamatan pekerja 
(sekiranya mengupah orang 
lain). 
     
29. Saya memakai alat 
perlindungan keselamatan 
semasa membancuh dan 
menggunakan racun perosak 
atau racun rumpai. 
     
30. Pegawai Pertanian dan 
Pegawai Keselamatan dan 
Kesihataan Pekerjaan 
(JKKP) sering datang 
melawat dan membuat 
tinjauan ke sawah-sawah. 
     
31. Saya tahu cara-cara 
penggunaan racun serangga 
dan rumpai dengan cara yang 
betul. 
     
32. Saya memahami proses- 
proses semasa penyemburan 
racun. 
     
33. Garis panduan penggunaan 
racun perosak yang ada, 
adalah penting untuk 
memastikan keselamatan di 
sawah. 
     
34. Saya tidak sanggup 
melanggar garis panduan 
pemakaian racun walaupun 
sistem penguatkuasaan 
adalah lemah. 
     
35. Penerangan penggunaan 
racun dengan selamat 
sentiasa diberi oleh Jabatan 
Pertanian. 
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Bahagian E: Pengetahuan Keselamatan 
 
 
Berdasarkan skala yang dinyatakan, 
sila tanda petak pilihan terbaik yang 












1. Saya tahu bagaimana untuk 
melaksanakan tugas saya 
dengan cara yang selamat. 
     
2. Saya tahu bagaimana untuk 
menggunakan peralatan 
keselamatan dan piawaian 
prosedur kerja. 
     
3. Saya tahu bagaimana untuk 
mengekalkan atau 
meningkatkan kesihatan dan 
keselamatan di sawah. 
     
4. Saya tahu bagaimana untuk 
mengurangkan risiko 
keselamatan dan kejadian di 
sawah. 
     
5. Saya tahu apakah bahaya yang 
berkaitan dengan pekerjaan saya 
dan langkah berjaga-jaga yang 
perlu diambil ketika melakukan 
kerja saya. 
     
6. Saya tahu apa yang perlu 
dilakukan dan kepada siapa 
perlu dilaporkan jika mendapati 
bahaya yang berpotensi berlaku 
di sawah. 




KERJASAMA TUAN/PUAN AMAT DIHARGAI. 






















 Membantu mengajar pekerja lain secara 
sukarela mengenai prosedur keselamatan 
dan tanggungjawab terhadap keselamatan 

























2 Melibatkan diri secara sukarela bersama 
pekerja lain dalam aktiviti keselamatan. 
3 Memberi cadangan dalam mesyuarat, 
kepada pekerja-pekerja lain dan juga 
kepada pihak yang bertanggungjawab 
untuk memperbaiki keselamatan di 
tempat kerja. 
4 Sentiasa menasihati dan menggalakkan 
pekerja Iain supaya peka tentang isu-isu 
keselamatan. 
5 Sentiasa menyokang dengan memberl 
pendapat berkenaan kepentingan 
ke&eIamatan di tempat kerja. 
 
 Me nyuarakan kepada pihak yang 
berkenaan supaya mengambil berat 
tentang risiko keselamatan pekerjaan di 
tempat kerja, 
 
 Bertanggungjawab melindungi pekerja 
Iain dari risiko pekerjaan yang 
menyumbang  kepada bahaya. 
 
 Mengambil inisiatif untuk melihat 
















l Membantu mengajar pekerja lain secara sukarela 
mengenai prosedur keselamatan dan tanggungjawab 
terhadap keselamatan bagi meningkatkankeselamatan 



































2 Melibatkan diri    secara        Sukarela  bersama 
pekerja Iain dalam aktiviti keselamatan, 
 
 Memberi cadangan dalam mesyuarat, 
kepada bekerja-bekerja Iain dan juga kepada pihak 
yang bertarggungjawab untuk memperbaiki 
keselamatan di tempat kerja. 
4 Sentiasa menasihati dan menggalakkan 
Pekerja  lain supaya peka tentang isu-isu 
keselamatan. 
5 Sentiasa menyot‹ong dengan memberi pendapat 
berkenaan kepentingan keselamatan di tempat 
kerja. 
 
 Menyuarakan kepada pihak yang berkenaan 
supaya mengambil berat tentang risiko keselamatan 
pekerjaan di tempat kerja. 
7 Bertanggungjawab melindungi pekerja 
lain dari risiko pekerjaan yang 
menyumbang kepada bahaya. 
 
 
Mengambll inisiatif untuk melihat 






























Total Variance Explained 
Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 
Rotation Sums of Squared 
Loadings 












1 6.265 36.852 36.852 6.265 36.852 36.852 4.127 24.277 24.277 
2 1.707 10.040 46.892 1.707 10.040 46.892 2.623 15.431 39.709 
3 1.082 6.365 53.256 1.082 6.365 53.256 1.674 9.848 49.556 
4 1.017 5.982 59.238 1.017 5.982 59.238 1.646 9.682 59.238 
5 .873 5.137 64.375       
6 .809 4.758 69.132       
7 .695 4.091 73.223       
8 .622 3.661 76.884       
9 .563 3.311 80.194       
10 .558 3.283 83.477       
11 .511 3.005 86.482       
12 .488 2.872 89.353       
13 .452 2.659 92.012       
14 .379 2.232 94.243 
      
15 .362 2.128 96.371       
16 .329 1.935 98.306       










ANALISIS REGRESI LINER 
 
HIPOTESIS 1 

















a. Dependent Variable: SafetyInitiative 





Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .463a .215 .214 5.425 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
 
Regression 5974.569 1 5974.569 203.025 .000b 
1 Residual 21864.768 743 29.428 
 Total 27839.337 744  
a. Dependent Variable: SafetyInitiative 










B Std. Error Beta 
 





































a. Dependent Variable: SafetyInitiative 





Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .663a .440 .439 4.581 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
 
Regression 12247.159 1 12247.159 583.603 .00
0b 
1 Residual 15592.178 743 20.985 
 Total 27839.337 744  
a. Dependent Variable: SafetyInitiative 










B Std. Error Beta 




1     
SafetyCommitment .541 .022 24.158 .000 








Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 Safetyknowledgeb . Enter 
a. Dependent Variable: SafetyInitiative 





Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .446a .199 .198 5.478 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
 
Regression 5544.646 1 5544.646 184.783 .000b 
1 Residual 22294.691 743 30.006 
 Total 27839.337 744  
a. Dependent Variable: SafetyInitiative 










B Std. Error Beta 




1     
Safetyknowledge 1.175 .086 13.593 .000 





















a. Dependent Variable: SafetyCommitment 





Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .437a .191 .190 6.746 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
 
Regression 7977.837 1 7977.837 175.282 .000b 
1 Residual 33817.122 743 45.514 
 Total 41794.958 744  
a. Dependent Variable: SafetyCommitment 










B Std. Error Beta 




1     
SafetyManagmentPractices .261 .020 13.239 .000 





















a. Dependent Variable: SafetyCommitment 





Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .497a .247 .246 6.509 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
 
Regression 10319.545 1 10319.545 243.600 .000b 
1 Residual 31475.414 743 42.363 
 Total 41794.958 744  
a. Dependent Variable: SafetyCommitment 










B Std. Error Beta 




1     
Safetyknowledge 1.604 .103 15.608 .000 
a. Dependent Variable: SafetyCommitment 
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ANALISIS REGRESI PELBAGAI 
HIPOTESIS 6 
Kesan hubungan komitmen keselamatan sebagai pengantara antara amalan 






















a. Dependent Variable: Mean bahagian B 





Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .689a .474 .473 .24989 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
 
Regression 41.811 2 20.905 334.778 .000b 
1 Residual 46.334 742 .062 
 Total 88.145 744  
a. Dependent Variable: Mean bahagian B 








B Std. Error Beta 
 
(Constant) .960 .121 
 
7.902 .000 
1 Mean bahagian amalan .134 .029 .137 4.644 .000 
 Mean bahagian C .597 .028 .619 21.043 .000 
a. Dependent Variable: Mean bahagian B 
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ANALISIS REGRESI PELBAGAI 
HIPOTESIS 7 
Kesan hubungan komitmen keselamatan sebagai pengantara antara pengetahuan 

















a. Dependent Variable: Mean bahagian B 




Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .684a .468 .467 .25138 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
 
Regression 41.257 2 20.629 326.447 .000b 
1 Residual 46.888 742 .063 
 Total 88.145 744  
a. Dependent Variable: Mean bahagian B 








B Std. Error Beta 
 
(Constant) 1.067 .117 
 
9.141 .000 
1 Mean bahagian E .016 .005 .109 3.543 .000 
 Mean bahagian C .601 .030 .623 20.199 .000 
a. Dependent Variable: Mean bahagian B 
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Mean Std. Deviation N 
PURATA_B 3.9871 .35983 745 
PURATA_C 4.0501 .35691 745 
PURATA_D 3.8860 .35779 745 






PURATA_B PURATA_C PURATA_D PURATA_E 
PURATA_B 1.000 .663 .463 .446 
PURATA_C .663 1.000 .437 .497 
Pearson Correlation     
PURATA_D .463 .437 1.000 .449 
PURATA_E .446 .497 .449 1.000 
PURATA_B . .000 .000 .000 
PURATA_C .000 . .000 .000 
Sig. (1-tailed)     
PURATA_D .000 .000 . .000 
PURATA_E .000 .000 .000 . 
PURATA_B 745 745 745 745 
PURATA_C 745 745 745 745 
N     
PURATA_D 745 745 745 745 
PURATA_E 745 745 745 745 
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